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SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja 
Ivana Matetića Ronjgova 1 
(HR) 52100 Pula 





Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, orga-
nizira X. međunarodni znanstveni i stručni skup "Dani Mate Demarina". 
Skup će se održati u mjesecu travnju 2009. godine. 
Tema Skupa je: ŠKOLA PO MJERI. 
Pozivamo Vas da svojim radom i izlaganjem istoga budete aktivni sudionik/ca 
toga Skupa. 
Radovi prispjeli za Skup bit će objavljeni u Monografiji radova koja će imati 
međunarodno uredništvo i inozemne recenzente. Uz Monografiju će biti tiskani i sepa-
rati, tj. poseban otisak svakog rada. 
Radovi se dostavljaju na hrvatskom ili nekom drugom svjetskom jeziku (na pri-
mjer: talijanskom, slovenskom, engleskom, njemačkom, ...) 
Radovi se dostavljaju na kompjutorskoj disketi (PC formata), odnosno na CD–u 




Radovi trebaju biti do jednog autorskog arka (16 stranica, 30 redaka na stranici). 
Uz rukopis obvezno priložiti sažetak (desetak redaka) koji ukazuje na svrhu rada, teorij-
sko–metodologijska polazišta, najvažnije (glavne) rezultate i zaključke. Na kraju sažet-
ka, pod oznakom "Ključne riječi" treba iz sažetka navesti do deset ključnih riječi koje 
su stručno i znanstveno referentne za obrađivanu problematiku. 
Sažetak se, zajedno s ključnim riječima, dostavlja na hrvatskom i engleskom je-
ziku, a ako je rad pisan na nekom drugom jeziku, tada i na tom jeziku. 
Uz rad treba dostaviti i podatke o autoru/ima: ime i prezime, akademski stupanj i 
naziv ustanove u kojoj autor/i radi/e. 
Rok za dostavu radova je 31. prosinac 2008. godine. 
 
UNIVERSITY "JURAJ DOBRILA" OF PULA 
Department of Preschool and Primary Education 
Ivana Matetića Ronjgova 1 
(HR) 52100 Pula 





The University of Juraj Dobrila Pula, the Department of Preschool and Primary 
Education organizes the 10th International Scientific Meeting called Dani Mate 
Demarina (Mate Demarin Days) that will be held in April 2009. 
The theme of the meeting is: SCHOOL ON A HUMAN SCALE 
We invite you to actively participate an the Meeting with your own article and 
presentation. 
The meeting will be followed by the Proceedings of the meeting containing 
printed papers with the international Editorial Board and foreign reviewers. 
The papers may be written in Croatian or another world language. 
The papers are to be submitted on a floppy (PC format), that is CD, along with 




The papers should amount to 1 sheet paper (16 pages, 30 rows per page). The 
papers should be accompanied by the summary. The papers must be followed by an 
abstract (10 rows) indicating the purpose of the work, theoretical and methodological 
points, most important (main) results and conclusion. At the end of the abstract in the 
“Key words” section up to eight (8) key words, which are professionally and 
scientifically important for the problem in question, should be included from the 
abstract. 
The abstract, together with key words, must be delivered in Croatian and English 
languages. If the paper has been written in another language, the abstract must be 
written in that language as well. 
The title of the paper should be clear and short accompanied with the details 
about the author/authors: name and surname, academic status and name of the present 
institution. 
The submission deadline is 31 December 2008. 
 
 
UNIVERSITA' "JURAJ DOBRILA" DI POLA 
Dipartimentoper la formazione di maestri ed educatori 
Via Ivan Matetić Ronjgov 1 
(HR) 52100 Pola 
Tel: 00385 (0)52 377 540; 00385 (0)52 377 543 





L'Università "Juraj Dobrila" di Pola, Dipartimento per la formazione di maestri 
ed educatori, organizza il X Convegno internazionale di studi pedagogici "Le Giornate 
di Mate Demarin". 
Il Convegno si terrà nel mese di aprile del 2009. Il tema del Convegno è: LA 
SCUOLA SU MISURA D'ALUNNO. 
Siete invitati a partecipare attivamente al Convegno con la presentazione di saggi 
o esperienze pratiche. I saggi inviati verranno pubblicati in una Monografia che sarà 
curata da una redazione internazionale e valutata da recensori internazionali. 
I saggi possono essere scritti in lingua croata o altre lingue europee (per es.: 
italiano, sloveno, inglese, tedesco, ...) e vanno inviati in forma digitale (floopy, CD) 




I saggi possono avere al massimo 16 cartelle (30 righe per cartella). Ogni saggio 
deve comprendere il riassunto (una decina di righe) che indica lo scopo della ricerca, le 
basi teorico-metodologiche, i principali risultati ottenuti e le parole chiave (circa una 
decina) della problematica scientifica o professionale trattata.  
Il riassunto e le parole chiave devono essere formulati in lingua croata e inglese, 
oppure in croato e nella lingua in cui è steso il saggio. E' necessario, inoltre, inviare i 
dati dell'autore/i del saggio: nome e cognome, titolo accademico e istituzione di 
provenienza. 
Il termine fissato per la presentazione dei saggi è il 31 dicembre del 2008. 
 
 
